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Lampiran 1. Soal Pra Tindakan Prestasi Belajar IPS 
Lembar Soal Tertulis dan Lisan (Soal Pre Tes Prestasi Belajar IPS) 
Nama  : .......................... 
Kelas  : .......................... 
Tanggal : .......................... 
I. Isilah titik-titik dibawah ini dengan memberi tanda silang (x) pada jawaban 
yang benar! 
1. Nama gambar dibawah ini adalah... 
 
a. Candi Borobudur 
b. Candi Prambanan 
c. Candi Mendut 
2. Nama benda dibawah ini adalah... 
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a. Relief 
b. Stupa 
c. Prasasti 
3. Nama benda dibawah ini adalah... 
 
a. Arca Budha 
b. Stupa 
c. Relief  
4. Dibawah ini yang termasuk istilah lingkungan buatan adalah... 
a. Gunung       
 
 
b. Candi  
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c. Pantai  
  
5. Dimana letak candi Borobudur ... 
a. Sleman, Yogyakarta 
b. Bandung, Jawa Barat 
c. Magelang, Jawa Tengah 
6. Bahan pembuat candi Borobudur adalah... 
a. Batu 
b. Kayu 
c. Batu Bara 
7. Candi Borobudur merupakan candi bagi pemeluk agama …. 
a. Agama Hindu 
b. Agama Budha 
c. Agama Islam 
8. Yang termasuk perbuatan terpuji adalah.... 
a. Mencorat-coret candi Borobudur 
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b. Merusak candi Borobudur 
c. Menjaga dan melestarikan candi Borobudur 
9. Nama benda dibawah ini adalah... 
 
a. Arca 
b. Stupa 
c. Relief 
10. Siapa yang wajib melestarikan candi Borobudur... 
a. Ayah 
b. Ibu 
c. Semua orang 
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II. Jodohkan kolom A dan kolom B dibawah ini dengan benar dan tepat!  
Kolom A Kolom B 
Contoh : 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tempat Berwisata 
1. Candi Borobudur 
5. Batu 
4.  Tempat Berdoa 
2. Arca Budha 
3. Relief 
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Soal Lisan.  
III. Jawab Lisan 
1. Apa nama candi ini (gambar candi Borobudur) ? 
2. Dimana letak candi borobudur? 
3. Candi borobudur termasuk lingkungan apa? 
4. Gambar apa ini (gambar stupa)? 
5. Gambar apa ini (gambar relief)? 
6. Gambar apa ini (gambar arca budha)? 
 
 
IV. Ceritakanlah kembali tentang candi borobudur dengan bahasamu sendiri? 
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Lampiran 2. Soal Pasca Tindakan Siklus I Prestasi Belajar IPS 
 
Lembar Soal Tertulis dan Lisan (Soal Tes Prestasi Belajar IPS Pasca Tindakan 
Siklus I) 
 
Nama  : .......................... 
Kelas  : .......................... 
Tanggal : .......................... 
I. Isilah titik-titik dibawah ini dengan memberi tanda silang (x) pada jawaban 
yang benar! 
1. Salah satu istilah dibawah ini yang berhubungan dengan lingkungan buatan 
adalah... 
a. Gunung 
b. Laut  
c. Candi  
2. Nama candi dibawah ini adalah... 
 
a. Candi Borobudur 
b. Candi Prambanan 
c. Candi Mendut 
3. Candi borobudur dibangun pada masa dinasti … 
a. Syailendra 
b. Sanjaya  
c. Samaratungga  
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4. Dimana letak candi Borobudur ... 
a. Kabupaten Sleman 
b. Kabupaten Magelang 
c. Kabupaten Malang 
5. Patung yang dipahat menyerupai budha disebut… 
a. Arca  
b. Relief 
c. Stupa  
6. Lukisan yang berada didinding candi borobudur disebut… 
a. Stupa 
b. Arca 
c. Relief  
7. Nama benda yang ditunjuk panah dibawah ini adalah... 
         
a. Arca Budha 
b. Stupa 
c. Relief  
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8. Nama benda dibawah ini adalah... 
 
a. Arca 
b. Stupa 
c. Relief 
9. Jika kita melihat orang sedang mencoret-coret dinding candi sebaiknya ... 
a. Segera melapor ke pos keamanan 
b. Ikut mencoret-coret dinding candi 
c. Acuh tak acuh 
10. Candi Borobudur merupakan candi bagi pemeluk agama …. 
a. Agama Hindu 
b. Agama Budha 
c. Agama Islam 
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II. Jodohkan kolom A dan kolom B dibawah ini dengan benar dan tepat!  
Kolom A Kolom B 
Contoh : 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tempat Berwisata 
1. Candi Borobudur 
5. Letak candi borobudur  
4.  Stupa 
2. Arca Budha 
3. Relief 
Jawa Barat 
Jawa Tengah 
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Soal Lisan.  
III. Jawab Lisan 
1. Candi Borobudur itu termasuk istilah lingkungan apa ? 
2. Dimana letaknya ? 
3. Lukisan yang berada di dinding candi borobudur? 
4. Candi Borobudur merupakan candi bagi pemeluk agama ? 
5. Gambar apa ini (gambar stupa)? 
6. Gambar apa ini (gambar arca budha)? 
 
 
IV. Ceritakanlah kembali tentang candi borobudur dengan bahasamu sendiri? 
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Lampiran 3. Soal Pasca Tindakan Siklus II Prestasi Belajar IPS 
 
Lembar Soal Tertulis (Soal Tes Prestasi Belajar IPS Pasca Tindakan Siklus II) 
 
Nama  : .......................... 
Kelas  : .......................... 
Tanggal : .......................... 
I. Isilah titik-titik dibawah ini dengan memberi tanda silang (x) pada jawaban 
yang benar! 
1. Nama gambar dibawah ini adalah... 
 
a. Candi Borobudur 
b. Candi Prambanan 
c. Candi Mendut 
2. Fungsi candi Borobudur dibawah ini adalah... 
a. Sebagai tempat berwisata  
b. Sebagai tempat berteduh   
c. Sebagai tempat bersinggah 
3. Dibawah ini yang termasuk fungsi candi Borobudur pada masa dahulu 
adalah... 
a. Sebagai tempat mempelajari bahasa asing 
b. Sebagai tempat penyebaran agama budha 
c. Sebagai tempat untuk memasarkan hasil industri rakyat kecil 
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4.  Gambar manakah yang disebut dengan benda arca budha... 
a.        b.            c.   
5. Nama benda dibawah ini adalah... 
 
a. Arca Budha 
b. Stupa 
c. Relief  
6. Candi borobudur dibangun pada masa dinasti … 
a. Sanjaya  
b. Samaratungga  
c. Syailendra 
7. Dimana letak candi Borobudur ... 
a. Yogyakarta 
b. Magelang  
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c. Jakarta  
 
8. Bahan pembuat candi Borobudur adalah... 
a. Batu Bara 
b. Kayu 
c. Batu 
9. Candi Borobudur merupakan candi bagi pemeluk agama …. 
a. Agama Hindu 
b. Agama Budha 
c. Agama Islam 
10. Yang termasuk perbuatan terpuji dalam melestarikan candi borobudur 
adalah.... 
a. Merusak candi Borobudur 
b. Mengabaikan candi Borobudur 
c. Ikut belajar mengenal candi Borobudur 
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II. Jodohkan kolom A dan kolom B dibawah ini dengan benar dan tepat!  
Kolom A Kolom B 
Contoh : 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relief 
1. Sebagai tempat 
wisata  
5. lingkungan buatan 
4.  Bahan pembuat candi 
borobudur  
2.  Sebagai tempat  upacara 
waisak 
4.  Stupa 
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Soal Lisan.  
III. Jawab Lisan. 
1. Candi Borobudur itu termasuk istilah lingkungan apa ? 
2. Apa fungsi candi borobudur? 
3. Candi Borobudur terbuat dari apa? 
4. Dimana letaknya ? 
5. Patung yang menyerupai budha disebut apa ? 
6. Candi Borobudur merupakan candi bagi pemeluk agama ? 
 
 
IV. Ceritakanlah kembali tentang candi borobudur dengan bahasamu sendiri? 
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Lampiran 4. Lembar Observasi Kinerja Guru  
Lembar Observasi Kinerja Guru dalam pembelajaran IPS menggunakan media CD interaktif 
“Mengenal Candi Borobudur”. 
 
Petunjuk Pengisian: 
Berikan tanda checklist (√) sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan 
 
No Aspek yang dinilai 
 
1 2 3 4 
1 Membuka kegiatan pembelajaran dengan berdoa      
2 Memberikan apersepsi pada kegiatan pembelajaran     
3 Menetapkan materi yang akan dipelajari     
4 Mempersiapkan peralatan pembelajaran     
5 Mengulas materi pembelajaran yang lalu     
6 Menjelaskan cara memasukkan CD interaktif ke dalam leptop     
7 Memperagakan memasukkan CD interaktif ke dalam leptop     
8 Membimbing memasukkan CD interaktif ke dalam leptop     
9 Menjelaskan cara penggunaan mouse      
10 Memperagakan cara menggunakan mouse       
11 Membimbing siswa menggunakan mouse       
12 Menjelaskan cara menggunakan Menu CD yang dipelajari     
13 Memberi contoh cara menggunakan Menu CD yang dipelajari     
14 Membimbing siswa menggunakan Menu CD yang dipelajari     
15 Menjelaskan untuk menjawab perintah narator      
16 Menyuruh anak untuk melakukan latihan sendiri secara mandiri 
dengan menggunakan media CD Interekatif 
    
17 Menyuruh siswa untuk bercerita menggunakan bahasanya 
sendiri 
    
18 Mengulas materi yang dipelajari     
19 Memantapkan materi yang sudah dipelajari     
20 Menutup kegiatan pembelajaran     
 Total Nilai     
 
 
 
 Keterangan kriteria skor : 
 Skor 4 : apabila guru melakukan tindakan pengajaran menggunakan CD Interaktif 
sesuai rencana tanpa bantuan  
Skor 3 : apabila guru melakukan tindakan pengajaran menggunakan CD Interaktif 
sesuai rencana namun dengan bantuan 
Skor 2 : apabila guru melakukan tindakan pengajaran menggunakan CD Interaktif  
diluar rencana namun dalam konteks pembelajaran IPS dan dengan  bantuan 
Skor 1 : apabila guru melakukan tindakan pengajaran menggunakan CD Interaktif  
tidak sesuai rencana dan masih dengan bantuan  
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Lampiran 5.  Lembar Observasi Partipasi Siswa  
Lembar Observasi Partipasi Siswa Tunagrahita Menggunakan Media CD Interaktif 
Nama  :  
Hari/Tanggal :  
 
Petunjuk Pengisian: 
Berikan tanda checklist (√) sesuai dengan kriteria siswa 
 
No Aspek yang dinilai 1 2 3 4 
1 Siswa menjawab salam, berdoa bersama      
2 Siswa mempersiapkan diri untuk mengikuti pelajaran     
3 Siswa menanggapi apersepsi mengenai topik yang diberikan guru     
4 Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai materi yang akan dipelajari     
5 Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai tujuan belajar materi     
6 Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai media CD Interaktif      
7 Siswa memperhatikan guru menggunanakan peralatan pelengkap CD Interaktif     
8 Siswa memperhatikan guru memasukkan CD Interaktif ke dalam Leptop     
9 Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang  menu pada CD interaktif yang 
akan dipelajari  
    
10 Siswa memasukkan CD Interaktif ke dalam Leptop     
11 Siswa menggunakan mouse dengan benar      
12 Siswa mengarahkan kursor dengan tepat      
13 Siswa mengklik menu dengan tepat      
14 Siswa memperhatikan video pada layar     
15 Siswa memperhatikan penjelasan video dari narator     
16 Siswa menjawab perintah narator     
17 Siswa ikut berdiskusi menyimpulkan materi yang sudah dipelajari     
18 Siswa menjawab pertanyaan guru     
19 Siswa menceritakan candi borobudur dengan menggunakan kalimat sendiri     
20 Siswa berdoa dan menjawab salam dari guru     
 Total nilai =  
 
 
Keterangan kriteria skor : 
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Skor 4 : apabila siswa mampu mengerjakan dengan tepat dan mengikuti instruksi dengan 
mandiri sesuai pada nomor butir lembar observasi tersebut 
Skor 3 : apabila siswa mampu mengerjakan dengan benar namun, dan mengikuti instruksi 
dengan bantuan verbal dari guru pada nomor butir lembar observasi tersebut 
Skor 2 : apabila siswa mampu mengerjakan dengan benar namun, tidak mengikuti instruksi 
serta masih dengan bantuan fisik pada nomor butir lembar observasi tersebut 
Skor 1 : apabila siswa tidak mengerjakan dengan benar, tidak mengikuti instruksi masih 
dengan bantuan fisik dan verbal guru pada nomor butir lembar observasi tersebut 
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Lampiran 6.  Lembar Wawancara Guru 
Lembar Wawancara Guru 
Nama  (Inisial) : 
Jenis kelamin  : 
Tanggal wawancara : 
Waktu wawancara : 
Interviewer  : 
 
No. Pertanyaan Jawaban 
1 Bagaimana hasil belajar mengenal istilah yang 
berhubungan dengan candi Borobudur siswa 
selama ini? 
 
2 Bagaimana hasil belajar mengenal istilah yang 
berhubungan dengan candi Borobudur siswa 
setelah menerapkan multimedia interaktif 
 
3 Apakah selama ini pencapaian tujuan 
pembelajaran IPS mengenal istilah lingkungan 
buatan (candi Borobudur) dapat tercapai 
sepenuhnya? 
 
4 Bagaimana dengan ketercapaian tujuan 
pembelajaran IPS setelah tindakan dengan 
penerapan multimedia interaktif ?  
 
5 Bagaimana dengan penggunaan waktu pelajaran 
selama penerapan multimedia interaktif ?  
 
6 Apakah penerapan multimedia interaktif memiliki 
manfaat dalam meningkatkan prestasi belajar IPS 
siswa tunagrahita ringan?  
 
7 Bagaimana keaktivan siswa dalam pembelajaran 
selama pelaksanaan tindakan?  
 
8 Bagaimana dengan peningkatan prestasi belajar 
IPS siswa sebelum pelaksanaan tindakan?  
 
9 Bagaimana dengan peningkatan prestasi belajar 
IPS  siswa setelah pelaksanaan tindakan?  
 
10 Apakah guru mengalami kesulitan dalam 
penerapan media ini?  
 
11 Kalau ada, apa saja kesulitan yang dialami 
tersebut? 
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Lampiran 6. RPP Siklus I  
 
RANCANGAN PROGRAM PEMBELAJARAN 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Satuan Pendidikan : SDLB-C 
Kelas  : IV SDLB 
Semester : 2 (dua) 
Pertemuan ke : 1-5 
Alokasi Waktu : 1 pertemuan @ 30 menit 
 
I. Standar Kompetensi 
Memahami istilah-istilah geografi 
 
II. Kompetensi Dasar 
Mengenal istilah-istilah yang berhubungan dengan lingkungan buatan (candi, gedung, 
kebun binatang, dll) 
III. Sub Kompetensi 
Mengenal Candi Borobudur 
IV. Indikator 
1. Menyebutkan istilah lingkungan buatan.  
2. Menyebutkan pendiri candi Borobudur 
3. Menyebutkan letak candi Borobudur 
4. Menyebutkan letak yang digunakan untuk membangun candi 
5. Membedakan bentuk benda-benda yang ada di candi Borobudur seperti: stupa, relief, 
dan arca budha 
6. Menceritakan kembali sesuai dengan bahasanya sendiri 
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V. Tujuan Pembelajaran 
Setelah melihat langsung melalui CD interaktif dan mendengarkan penjelasan dari guru 
serta mengerjakan perintah guru, diharapkan siswa : 
1. Mampu menyebutkan istilah lingkungan buatan.  
2. Mampu menyebutkan pendiri candi Borobudur 
3. Mampu menyebutkan letak candi Borobudur 
4. Mampu menyebutkan letak yang digunakan untuk membangun candi 
5. Membedakan bentuk benda-benda yang ada di candi Borobudur seperti: stupa, 
relief, dan arca budha 
6. Mampu menceritakan kembali sesuai dengan bahasanya sendiriIkut berpartisipasi 
menjaga dan melestarikan cagar budaya. 
 
VI. Materi/ Pengalaman Belajar 
1. Sejarah singkat candi Borobudur. 
2. Letak candi Borobudur 
3. Bentuk  stupa, relief, dan arca budha  
 
VII. Skenario Pembelajaran 
a) Pertemuan pertama siklus I 
(1) Kegiatan pembuka 
Guru masuk kelas kemudian menyiapkan ruang dan alat/media yang dibutuhkan 
seperti laptop, CD Interaktif, mouse dan speaker. Selanjutnya guru membuka 
pelajaran dengan memberikan salam. Setelah itu memeriksa kesiapan siswa untuk 
memulai pembelajaran.. guru memberikan penjelasan bahwa hari ini siswa akan 
belajar mengenal istilah lingkungan buatan yaitu candi Borobudur. Guru juga 
memberi tahu kepada siswa bahwa pada pelajaran IPS kali ini akan menggunakan 
CD Interaktif lalu memperkenalkan nama pendukung yakni leptop, mouse, dan 
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speaker. Guru menjelaskan secara singkat fungsi peralatan tersebut kepada siswa. 
Guru memberikan pengarahan kepada siswa tentang kewajiban mengikuti 
pembelajaran IPS dengan CD interaktif.  
(2) Kegiatan Inti 
(a) Pada kegiatan inti, guru memberikan penjelasan dan memberikan contoh pada 
siswa tentang bagaimana menghidupkan leptop dan memasang peralatan 
pelengkap serta cara menggunakan CD Interaktif mengenal candi Borobudur. 
Sebagai langkah awal, guru memberikan penjelasan bagaimana menggunakan 
CD Interaktif untuk pertama kali meliputi;  
(b) Siswa memperhatikan memasukan CD Interaktif ke dalam CD/DVD Rom 
pada laptop, menunggu beberapa saat maka CD akan autorun.Kemudian akan 
muncul tampilan awal, mengenai pengenalan tentang candi Borobudur berupa 
narasi dan ajakan untuk belajar bersunguh-sungguh dan mengatakan OK yang 
diiringi lagu gamelan.  
(c) Guru juga menjelaskan tampilan awal mengenai tulisan “LANJUT”, 
kemudian member contoh klik “LANJUT” pada layar.  
(d) Siswa disuruh memilih salah satu kategori yang ingin dipelajari. Setelah 
semua langkah di atas sudah dilakukan, maka dilanjutkan ke materi inti. Pada 
pertemuan kali ini akan mempelajari sejarah singkat candi Borobudur yang 
dikemas dalam CD.  
(e) Siswa mengarahkan panah/ kursor ke menu sejarah. Klik menu materi sejarah 
singkat candi Borobudur yang bertuliskan “SEJARAH”. Lalu Muncul narasi 
tentang sejarah singkat candi Borobudur yang diiringi dengan aransemen lagu 
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“Lir-ilir” serta video tentang profil candi Borobudur. serta ringkasan dari 
narasi yang dibacakan narator dalam bentuk tulisan yang berada disamping 
tampilan video.  
(f) Setelah materi telah selesai siswa juga diminta untuk menekan tulisan 
“INDAH” yang berada dibagian bawah layar.  Tulisan “INDAH” tersebut 
harus di klik jika ingin melihat gambar selanjutnya. Jika sudah selesai maka 
klik tulisan “MENU” awal. Selanjutnya secara bergiliran siswa diminta untuk 
menggunakan CD Interaktif didampingi guru. 
(3) Kegiatan Penutup 
Guru dan siswa bersama-sama menceritakan sejarah singkat candi yang sudah 
dipelajari dan dilihatnya. Guru juga menekankan pentingnya melestarikan candi 
Borobudur. guru juga menanyakan kesulitan yang dialami siswa ketika 
menggunakan CD interaktif. Pembelajaran ditutup dengan hamdalah bersama-sama 
dan salam. 
b. Pertemuan kedua siklus I 
1) Kegiatan pembuka 
Guru masuk kelas dan mengucapkan “Assalamu’alaikum, selamat pagi anak-anak.” 
Siswa yang telah duduk rapi menjawab salam dari guru dan berdoa bersama-sama. 
Sembari guru mempersiapkan peralatan siswa juga diingatkan materi pelajaran 
yang lalu. Setelah itu guru menanyakan siapa yang tau letak candi Borobudur? 
dimana hayo??? Siapa yang tau?? Siswa merespon pertanyaan guru dengan 
berbagai jawaban. Ada yang menjawab di mungkid ada yang menjawab pucung 
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rejo. Nah mari kita sama-sama kembali ke Leptop untuk tau dimana letaknya ok 
kita kembali ke leptop ya,,. Kegiatan inti 
2) Kegiatan inti pada pertemuan kedua ini adalah siswa kembali menggunakan CD 
interaktif setelah itu guru memberikan petunjuk atau langkah-langkah pada menu 
letak antara lain meliputi;  
(a) mengarahkan kursor pada mouse ke menu tulisan “LETAK”.  Klik tulisan 
“LETAK”. Muncul narasi tentang letak candi Borobudur dan video serta 
ringkasan dari narasi yang dibacakan narator dalam bentuk tulisan yang berada 
disamping tampilan video.  
(b) Guru juga mengingatkan kepada siswa untuk mengatakan “MAGELANG” 
mengikuti ajakan narator setelah itu menekan simbol yang berupa candi 
Borobudur di bawah ringkasan materi pada layar. Guru member contoh 
mengarahkan kursor mouse ke gambar symbol candi Borobudur. Klik simbol 
candi Borobudur, Akan muncul video Dan peta letak candi Boroudur. Setelah 
selesai mempelajari materi tersebut maka arahkan kursor ke tulisan “MENU” 
pada bagian bawah. Klik “MENU”.  
(c) Selanjutnya secara bergiliran siswa diminta untuk mengambil nomor urut yang 
sudah disediakan lalu menggunakan CD Interaktif sesuai nomor urut dengan 
dibimbing guru. Siswa diajak berdiskusi bersama membuat kesimpulan materi 
yang sudah dipelajari. siswa diminta menjawab pertanyaan secara lisan dari 
guru. 
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3) Kegiatan penutup 
Guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan mengenai poin-poin   materi 
yang sudah dipelajari. siswa disuruh bercerita mengenai materi yang baru saja 
dipelajari. Guru menanyakan kesulitan yang dialami siswa. Pembelajaran ditutup 
dengan hamdalah bersama-sama dan salam. 
c. Pertemuan ketiga siklus I 
1) Kegiatan pembuka 
  Guru memasuki ruangan kelas. Siswa berdoa bersama-sama dipimpin oleh guru. 
Siswa diajak bernyanyi  bersama-sama. Setelah itu siswa diingatkan materi pelajaran 
yang lalu. sambil mempersiapkan peralatan guru menanyakan siapa yang sudah pergi 
ke candi Borobudur? hanya ada satu siswa yang sudah pergi kesana, setelah itu guru 
menanyakan kepada siswa tersebut, disana melihat apa saja? Tau tidak nama benda-
benda yang ada di candi Borobudur?? siswa menjawab lupa e bu. Baiklah mari kita 
kembali ke Leptop. 
2) Kegiatan inti 
  Guru menjelaskan dan memberi contoh langkah-langkah untuk menggunakan CD 
Interaktif menu benda-benda antara lain guru memberikan arahan kursor dengan 
mouse pada tulisan “BENDA-BENDA”.  
(b) Klik menu “BENDA-BENDA”. Muncul narasi tentang benda-benda yang 
terdapat di candi Borobudur dan video yang diiringi musik gamelan. Siswa 
diminta narator untuk menekan gambar benda RELIEF, STUPA dan ARCA 
BUDHA satu persatu.  
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(c) Selanjutnya secara bergiliran siswa diminta untuk menggunakan CD Interaktif 
didampingi guru. Guru juga menyuruh siswa untuk menceritakan kembali menu 
benda-benda yang terdapat di candi Borobudur setelah mellihat candi Borobudur. 
4) Kegiatan penutup 
  Guru bersama-sama dengan siswa berdiskusi mengenai kesulitan yang ditemui 
ketika menggunakan CD interaktif. Guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah 
dipelajari. Pelajaran ditutup dengan berdoa bersama dan salam. 
d. Pertemuan keempat siklus I 
1) Kegiatan pembuka 
 Guru memasuki ruang kelas, pelajaran dibuka dengan salam dan berdoa bersama-
sama. Guru memeriksa kehadiran anak-anak dan dilanjutkan dengan memberikan 
motivasi kepada siswa agar jangan pernah berhenti belajar dan agar jangan pantang 
menyerah dalam belajar. Guru membimbing siswa mengulas mengenai materi dari 
pertemuan pertama dan tahapan dalam menggunakan CD interaktif sembari 
menyiapakan peralatan.  
2) Kegiatan inti 
Kegiatan inti pada pertemuan keempat ini adalah siswa kembali menggunakan 
media CD Interaktif untuk mengulang semua materi yang telah diajarkan pada CD 
interaktif. Siswa diajak untuk kembali ke leptop memperhatikan langkah-langkah 
penggunaan CD Interaktif pada tiap menu yang diulang. Menu yang diulang meliputi 
sejarah singkat candi borobudur, letak candi Borobudur, dan benda -benda yang ada di 
candi Borobudur, setelah selesai siswa diminta mengerjakan kuis 1. Guru menjelaskan 
langkah menjawab pertanyaan pada menu kuis 1, yakni: dengan mengarahkan kursor 
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dengan menggunakan mouse ke menu“KUIS”. Guru memberi contoh menekan tulisan 
“KUIS”. Muncul pertanyaan dengan dua pilihan jawaban. Guru menjalaskan 
mengarahkan kursor ke tulisan pertanyaan nomor satu. Klik pertanyaan tertulis, 
muncul suara narator membacakan untuk soal nomor satu. Siswa diminta bergantian 
menjawab satu persatu didampingi guru. 
3) Kegiatan penutup 
  Guru mendiskusikan kesulitan yang masih dialami siswa. pelajaran  ditutup 
dengan berdoa dan salam. 
e. Pertemuan kelima siklus I 
Guru memberikan soal tes kepada siswa. Setelah selesai mengerjakan, guru 
membahas terkait dengan materi yang sudah dipelajari. Pelajaran ditutup dengan doa. 
 
VIII. Sumber Belajar/ Media 
CD Interaktif “Mengenal Candi Borobudur” 
IX. Metode 
Demonstrasi, Pemberian tugas, Tanya jawab, Ceramah 
 
X. Penilaian :  
1. Teknik: tes tertulis 
2. Bentuk: pilihan ganda dan menjodohkan 
3. Contoh instrumen tes: 
Terlampir 
 
4. teknik penilaian :  
 
 
 
 
Nilai akhir =    X 100 
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5. teknik penskoran :  
Tes tertulis berupa pilihan ganda dengan tiga alternatif jawaban berjumlah sepuluh butir. 
Sedangkan untuk menjodohkan berjumlah lima butir yang terdiri atas lima seri pertanyaan dan 
enam seri jawaban. Tiap jawaban betul mendapat skor 1 dan jawaban salah mendapat skor 0.  
Tes lisan berupa jawab lisan berjumlah enam butir soal, tiap jawaban betul mendapat skor 1 
dan jawaban salah mendapat skor 0. 
 
 
 
 
  Magelang,    
Mahasiswa 
 
 
 
 
Desi Setyaningsih 
NIM.08103244027 
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6. Kunci Jawaban : 
I. Isilah titik-titik dibawah ini dengan memberi tanda silang (x) pada jawaban yang 
benar! 
1. C  6. C 
2. B   7.C 
3. A  8.B 
4. B  9.A 
5. A  10.A 
II. Jodohkan kata/kalimat dengan gambar disampingnya dengan benar dan tepat! 
11. E 
12. G 
13. B 
14. A 
15. D 
 
III.   Jawablah secara singkat dengan benar! 
16.lingkungan buatan 
17. magelang 
  18. relief 
19. budha 
20. stupa 
21. archa budha 
IV.  Menceritakan kembali dengan bahasanya sendiri 
Skor 4 : apabila mampu menceritakan kembali sesuai materi pembelajaran dengan 
bahasanya sendiri tanpa bantuan guru. 
Skor 3 : apabila mampu menceritakan kembali sesuai materi pembelajaran dengan 
bahasanya sendiri dengan sesekali bantuan guru 
Skor 2 : apabila mampu menceritakan kembali sesuai materi pembelajaran dengan 
bahasa sendiri dan masih sering dibantu guru. 
Skor 1 : belum mampu menceritakan kembali sesuai materi pembelajaran dan masih 
dengan bantuan guru. 
Skor 0   :    tidak mengerjakan tugas bercerita sama sekali 
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Lampiran 7. RPP Siklus I I 
 
RANCANGAN PROGRAM PEMBELAJARAN 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Satuan Pendidikan : SDLB-C 
Kelas  : IV SDLB 
Semester : 2 (dua) 
Pertemuan ke : 1-5 
Alokasi Waktu : 1 pertemuan @ 30 menit 
 
I. Standar Kompetensi 
Memahami istilah-istilah geografi 
 
II. Kompetensi Dasar 
Mengenal istilah-istilah yang berhubungan dengan lingkungan buatan (candi, gedung, 
kebun binatang, dll) 
III. Sub Kompetensi 
Mengenal Candi Borobudur 
IV. Indikator 
1. Menyebutkan fungsi candi Borobudur 
2. Menyebutkan bahan candi Borobudur 
3. Menyebutkan sejarah candi Borobudur  
4. Menyebutkan letak yang digunakan untuk membangun candi 
5. Membedakan bentuk benda-benda yang ada di candi Borobudur seperti: stupa, relief, 
dan arca budha 
6. Mampu menceritakan kembali sesuai dengan bahasanya sendiri 
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V. Tujuan Pembelajaran 
Setelah melihat langsung melalui CD interaktif dan mendengarkan penjelasan dari guru 
serta mengerjakan perintah guru, diharapkan siswa : 
1. Mampu menyebutkan fungsi candi Borobudur 
2. Mampu menyebutkan bahan candi Borobudur 
3. Mampu menyebutkan sejarah candi Borobudur  
4. Mampu menyebutkan letak yang digunakan untuk membangun candi 
5. Mampu membedakan bentuk benda-benda yang ada di candi Borobudur seperti: stupa, 
relief, dan arca budha 
6. Mampu menceritakan kembali sesuai dengan bahasanya sendiri 
 
VI. Materi/ Pengalaman Belajar 
1. Fungsi candi Borobudur 
2. Bahan candi  
3. Sejarah singkat candi Borobudur. 
4. Letak candi Borobudur 
5. Bentuk  stupa, relief, dan arca budha  
 
VII. Skenario Pembelajaran 
1. Pertemuan pertama siklus II  
a)   Kegiatan pembuka 
Guru masuk kelas dengan mengucap salam dan siswa membalas. Sebelum 
pelajaran dimulai siswa berdoa bersama-sama setelah itu guru memeriksa kehadiran 
siswa. Kemudian dilanjutkan dengan guru menanyakan sekarang hari apa? Begitu pula 
dengan tanggal, bulan, dan tahun. Guru menjelaskan materi fungsi candi borobudur. 
setelah itu guru memberikan motivasi kepada anak tentang pentingnya anak menguasai 
materi yang akan dipelajari. Guru juga mengingatkan kembali cara menghidupkan 
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leptop dengan menunjuk salah satu siswa untuk mencobanya. Siswa yang ditunjuk 
adalah Bunga.   
b) Kegiatan inti 
Kegiatan inti pada pertemuan pertama ini adalah siswa kembali menggunakan media 
CD Interaktif untuk mempelajari fungsi candi Borobudur yang dikemas dalam CD 
interaktif yang dikemas dalam CD.  
(1)  guru menjelaskan langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu Guru 
menjelaskan dan mengarahkan kursor ke menu “FUNGSI” lalu mengklik menu 
materi fungsi candi Borobudur yang bertuliskan “FUNGSI”.  
(2) Siswa diminta memperhatikan narasi tentang fungsi candi Borobudur yang 
dibedakan yakni fungsi dahulu kala dan fungsi masa kini. Ada kategori 3 kategori 
dalam menu “FUNGSI” yang terdiri dari “DULU”, “KINI”, dan “MENU”. Arahkan 
kursor ke tulisan “DULU”. 
(3)  Guru menunjukk bunga untuk mengklik tulisan “DULU”. Muncul narasi dan video 
tentang fungsi candi Borobudur pada masa dahulu kala yang diiringi dengan musik 
gamelan serta ringkasan dari narasi yang dibacakan narator dalam bentuk tulisan 
yang berada disamping tampilan video Setelah selesai mempelajari materi arahkan 
kursor ke tulisan “KINI”.  
(4) Guru juga menunjuk mawar untuk mengklik tulisan “KINI”. Muncul narasi dan 
video tentang fungsi candi Borobudur pada masa kini yang diiringi dengan musik 
gamelan serta ringkasan dari narasi yang dibacakan narator dalam bentuk tulisan 
yang berada disamping tampilan video. Setelah selesai mempelajari materi maka 
arahkan kursor ke “MENU”. Klik tulisan “SELESAI”. 
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(5)  Selanjutnya secara bergiliran siswa diminta untuk menggunakan CD Interaktif 
didampingi guru.  
(6) Siswa menyalin informasi yang terdapat pada layar CD ke buku masing-masing 
siswa.  
(7) Setelah selesai siswa disuruh berlatih bercerita menggunakan bahasanya sendiri 
dibantu oleh guru. 
c) Kegiatan penutup 
Siswa dan guru bersama-sama berdiskusi tentang materi yang telah dipelajari, 
subjek (Bunga) dan subjek (Mawar) selalu diberi kesempatan awal untuk menjawab 
pertanyaan dari guru, setelah itu siswa lain menanggapi dan memperhatiakan jawaban 
subjek tersebut, lalu dibahas bersama-sama. Pelajaran ditutup dengan berdoa. 
2. Pertemuan kedua siklus II 
a) Kegiatan pembuka 
Guru masuk kelas dan mengucapkan “Assalamu’alaikum, selamat pagi anak-
anak.”. Siswa yang telah duduk rapi menjawab salam dari guru. Sembari guru 
mempersiapkan peralatan siswa juga diingatkan materi pelajaran yang lalu. Setelah itu 
guru menanyakan siapa yang tau bahan pembuat candi Borobudur? Siapa yang tau?? 
Guru menjelaskan materi dan tujuan yang akan dipelajari.  
b) Kegiatan inti 
Kegiatan inti pada pertemuan kedua ini adalah siswa kembali menggunakan media CD 
Interaktif dan diingatkan lagi cara menghidupkan leptop untuk mempelajari menu 
selanjutnya yaitu, bahan,  
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(1) Siswa bunga disuruh mengklik tulisan “BAHAN”. Guru juga menjelaskaan narasi 
tentang bahan bangunan candi Borobudur dan video serta ringkasan dari narasi yang 
dibacakan narator dalam bentuk tulisan yang berada disamping tampilan video.  
(2) Siswa juga diminta untuk mengatakan “BATU” dan menekan gambar yang berupa 
batu di bawah ringkasan materi pada layar.  
(3) Siswa diminta mengarahkan kursor ke gambar batu. Guru menunjuk mawar mengklik 
gambar batu, muncul gambar cara membuat candi yakni, ada gambar batu, gambar 
orang memahat batu, dan gambar candi Borobudur yang sudah tersusun rapi.  
(4) Selanjutnya secara bergiliran siswa diminta untuk menggunakan CD Interaktif 
didampingi guru.  
(5) Siswa juga disuruh untuk menyalin informasi yang terdapat pada layar CD ke buku 
masing-masing siswa.  
(6) Siswa disuruh bercerita tentang bahan candi setelah melihat tampilan CD Interaktif. 
c) Kegiatan penutup  
Guru berdiskusi dengan siswa tentang hal-hal sulit yang ditemukan siswa selama 
kegiatan pelajaran IPS dengan menggunakan CD interaktif. Guru memberikan 
pembelajaran tambahan kepada subjek (bunga dan mawar) sementara siswa yang lain 
ikut memperhatikan. Pelajaran ditutup dengan doa. 
3 Pertemuan ketiga siklus II 
a) Kegiatan pembuka 
Guru mengulas pembelajaran yang lalu, guru menjelaskan semua menu yang akan 
dipelajari, guru juga menanyakan sebutkan nama benda-benda yang ada di candi?? Guru 
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juga menunjukk bunga, lalu mawar untuk menjawab. Setelah itu menunjuk siswa untuk 
menghidupkan leptop, siswa tersebut adalah Mawar. Siswa yang lain memperhatikan. 
b) Kegiatan inti 
Kegiatan inti pada pertemuan ketiga ini adalah siswa kembali menggunakan media 
CD Interaktif dan diingatkan lagi cara menghidupkan leptop untuk mempelajari materi 
awal yaitu, mengulas materi dari  menu sejarah singkat, letak, benda-benda dan kuis, 
serta diingatkan untuk mencatat informasi yang ada di CD. Setelah selesai siwa diminta 
bergiliran untuk mempraktekkan satu persatu dan mengerjakan kuis 2 dengan jumlah 10 
soal. Siswa juga diberi PR untuk menyusun cerita menggunakan bahasa sendiri-sendiri 
tentang candi Borobudur. 
c) Kegiatan penutup 
Guru berdiskusi dengan siswa tentang hal-hal sulit yang ditemukan siswa selama 
kegiatan pelajaran IPS dengan menggunakan CD interaktif. Serta mengingatkan kembali 
langkah-langkah menggunakan CD interaktif mengenal candi Borobudur sesuai yang 
dipelajari. Pembelajaran ditutup dengan hamdalah bersama-sama dan salam. 
1. Pertemuan keempat siklus II 
a) Kegiatan pembuka 
Guru masuk kelas, pelajaran dibuka dengan doa dan salam. Guru menyiapkan alat 
sembari meletakkan kartu antri kepada siswa, siswa disuruh mengambil kartu tersebut di 
meja satu-persatu. 
b) Kegiatan inti 
Kegiatan inti pada pertemuan empat ini adalah siswa kembali menggunakan media 
CD Interaktif mengikuti langkah-langkah penggunaan dari menu sejarah, letak, benda-
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benda, fungsi, bahan, dan terakhir mengerjakan kuis dan games I serta kuis II. Siswa 
disuruh disiplin dan tidak berebut untuk memulainya, setelah semua siswa selesai, siswa 
disuruh bercerita menggunakan kalimat sederhana yang menjadi PR kemaren. Guru juga 
memberikan bimbingan kepada siswa jika mengalami kesulitan terutama pada subjek 
Bunga dan Mawar. 
c) Kegiatan penutup 
Guru mengulas poin-poin materi yang sudah dipelajari secara singkat. Guru juga 
menanyakan kesulitan yang dirasakan siswa terlebih lagi pada bunga dan mawar. Guru 
membimbing siswa tersebut satu persatu sedangkan siswa yang lain ikut memperhatikan. 
2. Pertemuan kelima siklus II 
Guru membagikan soal tes prestasi belajar IPS siklus II. Siswa mengerjakan soal tes 
prestasi belajar IPS yang telah dibagikan oleh guru. Kegiatan tes prestasi belajar IPS 
siklus II, diikuti 3 siswa yang menjadi subjek penelitian. 
 
VIII. Sumber Belajar/ Media 
CD Interaktif “Mengenal Candi Borobudur” 
IX. Metode 
Demonstrasi, Pemberian tugas, Tanya jawab, Ceramah 
 
X. Penilaian :  
1. Teknik: tes tertulis & lisan 
2. Bentuk: pilihan ganda dan menjodohkan, jawab singkat, menceritakan kembali 
3. Contoh instrumen tes: 
Terlampir 
 
4. teknik penilaian :  
 
 Nilai akhir =    X 100 
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5. teknik penskoran :  
Tes tertulis berupa pilihan ganda dengan tiga alternatif jawaban berjumlah sepuluh butir. 
Sedangkan untuk menjodohkan berjumlah lima butir yang terdiri atas lima seri pertanyaan dan 
enam seri jawaban. Tiap jawaban betul mendapat skor 1 dan jawaban salah mendapat skor 0.  
Tes lisan berupa jawab lisan berjumlah enam butir soal, tiap jawaban betul mendapat skor 1 
dan jawaban salah mendapat skor 0. 
 
 
 
 
  Magelang,    
Mahasiswa 
 
 
 
 
Desi Setyaningsih 
NIM.08103244027 
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6. Kunci Jawaban : 
I. Isilah titik-titik dibawah ini dengan memberi tanda silang (x) pada jawaban yang 
benar! 
1. A  6.C 
2. A   7.B 
3. B  8.C 
4. B  9.B 
5. A  10.C 
II. Jodohkan kata/kalimat dengan gambar disampingnya dengan benar dan tepat! 
11. D 
12. E 
13. B 
14. A 
15. F 
 
III.   Jawablah secara singkat dengan benar! 
16.lingkungan buatan 
17. fungsi Borobudur pada masa dahulu kala yaitu; Sebagai tempat untuk 
meditasi/ berdoa,Sebagai tempat penyebaran Agama Budha,Sebagai tempat 
untuk menyelenggarakan upacara waisak. Fungsi kini: Sebagai tempat untuk 
berwisata yang bertaraf internasional, Sebagai tempat untuk mempelajari 
mengenai benda- benda purbakala,Sebagai tempat untuk memasarkan hasil- 
hasil industri rakyat kecil.Pada tempat wisata ini, banyak rakyat- rakyat yang 
memasarkan kerajinan tangannya untuk dijual mendapatkan penghasilan, 
Sebagai tempat untuk mempelajari bahasa asing, Sebagai lapangan pekerjaan 
yang menampung pekerja untuk mengurangi pengangguran.  
 
  18. batu 
19. magelang 
20. archa budha 
21. budha 
IV.  Menceritakan kembali dengan bahasanya sendiri 
Skor 4 : apabila mampu menceritakan kembali sesuai materi pembelajaran dengan 
bahasanya sendiri tanpa bantuan guru. 
Skor 3 : apabila mampu menceritakan kembali sesuai materi pembelajaran dengan 
bahasanya sendiri dengan sesekali bantuan guru 
Skor 2 : apabila mampu menceritakan kembali sesuai materi pembelajaran dengan 
bahasa sendiri dan masih sering dibantu guru. 
Skor 1 : belum mampu menceritakan kembali sesuai materi pembelajaran dan masih 
dengan bantuan guru. 
Skor 0   :    tidak mengerjakan tugas bercerita sama sekali 
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Lampiran 16.   Hasil Wawancara Guru 
Lembar Wawancara Guru 
Nama  (Inisial)  : K 
Jenis kelamin  : Perempuan 
Tanggal wawancara : 03 Mei 2012 
Waktu wawancara : 12.00- selesai 
Interviewer  : Desi Setyaningsih 
 
No. Pertanyaan Jawaban 
1 Bagaimana hasil belajar mengenal istilah 
yang berhubungan dengan candi 
Borobudur siswa setelah menerapkan 
multimedia interaktif 
Dengan adanya pembelajaran CD interaktif ini 
pelajaran lebih menyenangkan, sangat membantu 
saya dalam menjelaskan materi pelajaran dan 
hasilnyapun juga meningkat. 
2 Apakah selama ini pencapaian tujuan 
pembelajaran IPS mengenal istilah 
lingkungan buatan (candi Borobudur) 
dapat tercapai sepenuhnya? 
Ya, jelas tercapai, meski tadinya ada dua to mbak 
yang belum sesuai, tapi kan kita melakukan 
perbaikan dan hasilnya pun memuaskan semuanya 
diatas KKM. 
3 Bagaimana dengan ketercapaian tujuan 
pembelajaran IPS setelah tindakan 
dengan penerapan multimedia interaktif? 
Ya kalau sebelum kan, mbak laky o mangertos 
piyambak to, mereka belum sesuai tujuan 
pembelajaran IPS. 
4 Bagaimana dengan penggunaan waktu 
pelajaran selama penerapan multimedia 
interaktif ?  
Kalau penggunaannya si karna saya juga belum 
sepenuhnya bisa sempurna dalam menjalankan 
namun lama-kelamaan juga bisa. Begitu juga dengan 
anak-anak mbak, pertama kali diberi juga belum bisa 
tapi lama-lama juga bisa to. 
5 Apakah penerapan multimedia interaktif 
memiliki manfaat dalam meningkatkan 
prestasi belajar IPS siswa tunagrahita 
ringan?  
Jelas to mbak, ya pasti ada manfaatnya. Kita semua 
juga bisa lebih paham lagi. Apalagi anak-anak 
mereka juga bisa tau secara jelas tentang candi 
Borobudur meski di dalam kelas.  
6 Bagaimana keaktivan siswa dalam 
pembelajaran selama pelaksanaan 
tindakan?  
Anak semakin tambah aktif. Mereka ada yang berani 
bertanya, mereka juga bisa memainkan sendiri 
mengklik-klik menu CD. 
7 Bagaimana dengan peningkatan prestasi 
belajar IPS siswa sebelum pelaksanaan 
tindakan?  
Prestasi belajar IPS sebelum dengan CD kan mbak 
juga tau to, kalau prestasi mereka masih rendah dan 
kurang dari KKM 
8 Bagaimana dengan peningkatan prestasi 
belajar IPS  siswa setelah pelaksanaan 
tindakan?  
Prestasi belajar IPS sesudah dengan CD kan mbak 
juga malah lebih tau to, kalau prestasi mereka 
meningkat, anak antusias, aktif, tidak hanya ceramah 
saja, anak menjadi tidak ngantukan, pelajaran 
menjadi menyenangkan  dan diatas dari KKM 
9 Apakah guru mengalami kesulitan dalam 
penerapan media ini?  
Kesulitan pada putaran pertama itu mbak, saya masih 
bingung.  
10 Kalau ada, apa saja kesulitan yang 
dialami tersebut? 
Kesulitan ya dalam menyiapkan peralatan, trus cara 
mengunakan pertama kali kan saya juga masih belum 
kenal. Tapi lama-lama juga kenal kok mbak. Tenang 
saja. 
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Lampiran  17.  Catatan Lapangan Siklus I   
CATATAN LAPANGAN SIKLUS I 
   
CATATAN HASIL 
Pertemuan I 
Pukul 09.00-10.00 
Tanggal : 03-04-2012 
Semua subyek belum begitu menguasi penggunaan  CD interaktif. 
 
 
 
Pertemuan II 
 Pukul 09.00-10.00 
Tanggal : 04-04-2012 
Masih malu-malu  dan  kaku ketika menggunakan mouse, 
 
 
 
Pertemuan III  
Pukul 09.00-10.00 
Tanggal : 10-04-2012 
Semua subyek sudah mulai terbiasa meskipun dengan bantuan guru. Selama 
proses pembelajaran Bunga mulai bertanya sedikit-demi sedikit kepada guru 
jika menemukan kesulitan. 
 
Pertemuan IV 
Pukul 09.00-10.00 
Tanggal : 11-04-2012 
Semua subyek mulai terbiasa dengan media CD interaktif dengan bantuan 
guru. Dalam bermain games semua subyek sering mengeluh karena selalu 
belum berhasil ditengah jalan dan membutuhkan waktu lama untuk 
menyelesaikannya. Ketika jawaban benar semua subjek tampak senang hal 
ini terlihat ketika bunga tersenyum jika mengerjakan kuis dengan benar, 
namun ketika jawabannya salah dia spontan langsung memegang kepalanya 
dengan kedua tangannya. Mawar akan tertawa kegirangan dan spontan 
bertepuk tangan, namun jika jawabannya salah mawar akan spontan 
mengeluh “aduh”. Dalam bermain games mawar sering mengeluh dan 
marah-marah karena selalu tidak berhasil serta membutuhkan waktu yang 
relative agak lama untuk menyelesaikannya. 
 
Tes Pasca Tindakan I 
Pukul 09.00-10.00 
Tanggal : 12-04-2012 
Pada saat mengerjakan tes lisan joko mampu menceritakan candi 
Borobudur dengan bahasanya sendiri, Joko menceritakan mengenai candi 
Borobudur dengan kalimat sederhana meliputi nama candi, pendiri candi 
Borobudur, letak candi, dan benda-benda yang ada di candi Borobudur  
dengan benar namun masih dengan bantuan guru. Guru membantu 
mengingatkan joko dengan memberi umpan pertanyaan, jokopun langsung 
merespon pertanyaan tersebut untuk melanjutkan cerita sambil dibimbing 
guru . Bunga belum mampu bercerita sesuai dengan materi yang diajarkan 
dan masih dengan bantuan dari guru sehingga hanya memperoleh satu skor. 
Subjek juga masih malu bercerita, setelah dibimbing guru akhirnya subjek 
sedikit-demi mampu mengikuti arahan dari guru untuk bercerita. Meskipun 
demikian Bunga juga nampak senang, hal ini tampak ketika selesai 
dibimbing bercerita oleh guru bunga langsung diajak saling bertepuk tangan 
oleh joko dan terlihat tertawa bersama. Mawar mampu menceritakan candi 
Borobudur dengan bahasanya sendiri meskipun terkadang subjek masih 
mengeluh “ah lali” gurupun langsung memberikan bantuan dengan 
membimbing. Mawar menceritakan terkait candi Borobudur yakni dari nama 
candi, letak candi dengan bantuan guru. Guru juga berpesan kepada Mawar 
untuk lebih percaya diri dan jangan mengeluh. Perlu perbaikan untuk siklus 
II. 
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Lampiran  18  Catatan Lapangan Siklus II   
CATATAN LAPANGAN SIKLUS II 
   
CATATAN HASIL 
Pertemuan I 
Pukul 09.00-10.00 
Tanggal : 17-04-2012 
Semua subyek mulai terbiasa dengan menggunakan CD 
Interaktif. Subyek sangat termotivasi mengikuti pembelajaran 
IPS. 
 
Pertemuan II 
Pukul 09.00-10.00 
Tanggal : 18-04-2012 
Joko terkadang sering lupa untuk menjawab sesuai dengan 
perintah narator CD, seperti mengatakan kata “batu” joko juga 
masih diingatkan guru.  
 
Pertemuan III 
Pukul 09.00-10.00 
Tanggal : 19-04-2012 
Semua subyek tampak begitu menikmati pembelajaran IPS dan 
mulai terbiasa menggunakan media CD Interaktif, mereka aktif 
menekan tombol dengan mouse meskipun ada yang masih 
dibimbing guru. 
 
Pertemuan IV 
Pukul 09.00-10.00 
Tanggal : 03-05-2012 
Ketika mengerjakan kuis  pada CD Interaktif joko tampak hati-
hati dalam membaca soal tersebut jika dengan benar pada menu 
“kuis” joko akan tersenyum dan mengatakan “yes” sambil 
bertepuk tangan. Mawar juga berkurang mengeluhnya, subjek 
akan tertawa kegirangan dan spontan bertepuk tangan, hanya 
saja masih mengeluh ketika gagal menjawab kuis. guru selalu 
membimbing dan memberikan motivasi agar mandiri dalam 
menggunakan CD Interaktif. Mawar juga sangat antusias 
memperhatikan penjelasan dari narator. 
 
Tes Pasca Tindakan II 
Pukul 09.00-10.00 
Tanggal : 06-05-2012 
Joko antusias mengerjakan soal, ia  juga dapat menceritakan 
candi Borobudur dengan bahasanya sendiri meskipun sering 
dibantu oleh guru. Joko bercerita tentang nama candi, letak 
candi, bahan candi dan benda-benda yang ada di candi, serta 
berpesan agar candi selalu dirawat dan di jaga. Pada saat 
menceritakan kembali menggunakan bahasanya sendiri secara 
lisan subjek masih terlihat kurang percaya diri. Namun karena 
guru selalu memberi motivasi dan pujian, subjek menjadi lebih 
berani bercerita meskipun ceritanya belum runtut dan masih 
dibimbing guru. Mawar menceritakan terkait candi Borobudur 
yakni dari nama candi, fungsi candi borbudur, bahan candi dan 
letak candi. Ketika mawar berhenti bercerita guru langsung 
memberikan bantuan dan memberikan pujian. Mawarpun tampak 
senang dan meneruskan ceritanya sambil dibimbing guru. 
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Lampiran 19.  Gambar Kegiatan Penelitian 
 
 
Foto 1. Guru mempersiapkan multimedia 
interaktif 
 Foto 2.  Ketiga subyek dalam kegiatan pembelajaran  
 
 
Foto 3. Subyek memasukkan multimedia 
interaktif ke dalam Leptop 
 Foto 4. Subyek belajar menggunakan multimedia 
interaktif secara bergantian  
 
 
Foto 5. Guru menjelaskan materi pembelajaran 
menggunakan multimedia interaktif 
 Foto 6. Subyek ketikan mengerjakan Kuis pada 
multimedia interaktif 
  Foto 7. Guru Memberikan materi tambahan  
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Lampiran 20.  Naskah Media Pembelajaran Interaktif  
 
 
NASKAH MEDIA PEMBELAJARAN MULTIMEDIA INTERAKTIF 
 
 
 
 
 
 
JUDUL 
MENGENAL CANDI BOROBUDUR 
 
 
 
 
 
 
 
Penulis Naskah 
Desi Setyaningsih 
08103244027 
 
 
 
PENDIDIKAN LUAR BIASA 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
2012 
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SINOPSIS 
 
MENGENAL CANDI BOROBUDUR 
 
 
Ada bermacam-macam istilah yang berhubungan dengan lingkungan buatan. Salah 
satunya adalah Candi Borobudur. Candi borobudur merupakan peninggalan sejarah yang 
letaknya di kecamatan Borobudur kabupaten Magelang. Candi Borobudur dibangun sekitar 
abad ke-9. Candi borobudur dibangun semasa pemerintahan Raja Samaratungga dari dinasti 
Syailendra. Letak candi  Borobudur berada di Magelang-Jawa Tengah. Didalam candi 
Borobudur terdapat benda-benda antara lain stupa, relief dan arca budha. Fungsi dan 
kegunaan candi borobudur diantaranya adalah sebagai tempat penghormatan terhadap raja 
pada masa Syailendra, Sebagai tempat untuk meditasi berdoa, sebagai tempat penyebaran 
Agama Budha, sebagai tempat untuk,  menyelenggarakan upacara keagamaan, sebagai 
tempat untuk menyimpan benda- benda relief, sebagai tempat untuk berwisata yang bertaraf 
internasional, sebagai tempat untuk mempelajari mengenai benda- benda purbakala, sebagai 
tempat untuk memasarkan hasil- hasil industri rakyat kecil.Pada tempat wisata ini, banyak 
rakyat- rakyat yang memasarkan kerajinan tangannya untuk dijual mendapatkan penghasilan, 
sebagai tempat untuk mempelajari bahasa asing. Bahan dasar  Candi Borobudur adalah 
batuan yang mencapai ribuan meter kubik jumlahnya. 
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TREATMEN 
Penjabaran berdasarkan pada sinopsis, disusun menjadi beberapa sequen, secara kronologis. 
Tiap sequen mengandung inti pokok materi yang akan disajikan dan bagaimana 
penyajiannya. 
MENGENAL CANDI BOROBUDUR 
Pokok Materi 
Opening, judul program, visual candi Borobudur, Audio iringan musik gamelan 
Narasi sejarah candi Borobudur, visual candi Borobudur  
Letak candi Borobudur 
Benda-benda candi Borobudur, visual arca budha, relief, dan stupa. 
Kuis 1 dan games 
Fungsi candi Borobudur 
Bahan bangunan candi borobudur  
Kuis 2 
Closing  
PROGRAM TAMPILAN FLASHBLACK (GAMBAR) 
Title Kerabat Kerja Produksi 
Tahun Pembuatan 
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NASKAH 
Kode Program  : - 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Topik   : Candi Borobudur 
Judul   : Mengenal Candi Borobudur 
Standar Kompetensi : Memahami istilah-istilah geografi 
Kompetensi Dasar : Mengenal istilah-istilah yang berhubungan dengan lingkungan buatan  
(candi, gedung, kebun binatang, dll)  
Sub Kompetensi Dasar : Mengenal lingkungan buatan Candi Borobudur 
Indikator  : Setelah melihat dan menggunakan CD interaktif ini diharap siswa : 
1. Mampu menyebutkan istilah lingkungan buatan.  
2. Mampu menyebutkan letak geografis candi Borobudur 
3. Mampu menyebutkan bahan yang digunakan untuk membangun candi. 
4. Menyebutkan fungsi dan kegunaan candi Borobudur 
5. Membedakan bentuk benda-benda yang ada di candi Borobudur seperti: 
stupa, relief, dan arca budha 
6. Mampu menjodohkan gambar dengan kalimat yang sesuai. 
7. Mampu berpartisipasi menjaga dan melestarikan cagar budaya. 
8. Mampu menceritakan kembali dengan bahasa sendiri  
Materi    : Mengenal candi Borobudur 
1. Sejarah singkat candi borobudur 
2. Letak candi Borobudur 
3. Stupa, Relief, dan Arca budha  
4. Fungsi candi Borobudur. 
5. Bahan yang digunakan untuk membangun candi. 
Sumber bahan : Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Sekolah Dasar Luar Biasa 
Tunagrahita. (2006). Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan.  
 
Sasaran : Siswa SLB C ( Tunagrahita Ringan ) kelas IV 
Penulis Naskah : Desi Setyaningsih (08103244027) 
Pengkaji : 1.  Dr. Mumpuniarti, M.Pd 
   2.   Pujaningsih, M.Pd 
Durasi : 15 menit 
Format : Naratif, feature, dan Visualisasi 
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VISUAL AUDIO 
LOADING  
 
 
JUDUL PROGRAM MEDIA 
PEMBELAJARAN INTERAKTIF 
TUNE OPENING 
SELAMAT DATANG DI CANDI 
BOROBUDUR 
 
 
 
MAIN MENU  
1. SEJARAH  
2. LETAK 
3. BENDA-BENDA 
4. KUIS 1 & GAME 
5. FUNGSI 
6. BAHAN 
7. KUIS 2 
 
MUSIK ILLUSTRASI : 
iringan gamelan VERSI 1 
 
 
NARATIVE : 
Selamat datang di dunia candi 
Borobudur. Pada kesempatan kali ini 
kita akan belajar tentang candi 
Borobudur. Pernahkah kalian dengar 
atau bahkan pernah kesana, tapi apakah 
teman-teman tau letak yang sebenarnya 
dari Candi Borobudur? 
Kebanyakan orang mengira bahwa 
Candi Borobudur itu terletak di 
Yogyakarta.Sebenarnya Candi 
Borobudur terletak di kota kecil di Jawa 
Tengah yaitu Magelang. Nah, untuk 
lebih jelasnya mengenai candi 
Borobudur mari kita pelajari bersama 
tentang Borobudur. Sebelumnya mari 
kita katakan OK. 
Ayo kawan Katakan OK....................... 
Selamat belajar!! 
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CUT TO : 
 
MENU (SEJARAH) 
 
 
 
 
 
 
TULISAN INDAH 
 
MUSIK ILLUSTRASI : 
iringan gamelan VERSI 2, dan Ilir-ilir 
versi jawa. 
 
NARATIVE  : 
Taukah Teman?? Sejarah adalah cerita 
tentang kehidupan yang benar-benar 
terjadi di masa lalu. Sedangkan 
peninggalan sejarah artinya warisan 
masa lampau yang mempuanyai nilai 
sejarah. Nah,, Ada bermacam-macam 
istilah yang berhubungan dengan 
lingkungan buatan. Salah satunya 
adalah Candi Borobudur.  Candi 
borobudur merupakan peninggalan 
sejarah yang letaknya kabupaten 
magelang. Candi Borobudur dibangun 
sekitar tahun 800 Masehi atau abad ke-
9. hihi tua lama sekali ya,,? Candi 
Borobudur ini termasuk candi bagi 
agama budha teman, di mana candi 
tersebut pernah ikut dalam tujuh 
keajaiban didunia, namun sayang 
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sekarang sudah tidak ikut lagi, konon 
akibat dari ulah pengunjung candi yang 
tidak tertib dalam memanfaatkannya,, 
wah-wah jadi sedih??? Kalau begitu 
kita harus mengikuti tata tertib teman, 
agar candi borobudur tetap indah 
meskipun sudah tua umurnya..  ayo 
kawan tekan tulisan INDAH di bawah 
ini...!! 
Bagus teman.. ya Candi Borobudur 
merupakan salah satu istilah lingkungan 
buatan yang sangat indah. 
CUT TO : 
MENU (LETAK) 
 
 
 
VISUAL : 
LETAK CANDI BOROBUDUR 
 
 
GAMBAR SIMBOL CANDI SESUAI 
DENGAN LETAK POSISI CANDI 
   
 
MUSIK ILLUSTRASI : 
iringan gamelan VERSI 3 
NARATIVE : 
Ok. Sekarang kita jalan-jalan ke candi 
Borobudur. Dimana letak candi 
Borobudur?? Letak candi ini memang 
diatas perbukitan yang terletak di Desa 
Borobudur, Magelang atau 42 km 
sebelah laut kota Yogyakarta. 
Dikelilingi Bukit Manoreh yang 
membujur dari arah timur ke barat. 
Sementara di sebelah timur terdapat 
Gunung Merapi dan Merbau, serta 
disebelah barat ada Gunung Sindoro 
dan Gunung Sumbing. Jadi, Ayo kawan 
katakan “MAGELANG”. 
......................................................... 
 
Hebat teman...selanjutnya tekan simbol 
candi......!! 
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ya.. letak candi Borobudur  berada di 
Magelang, Jawa teNgah.. 
 
 
CUT TO : 
MENU (BENDA-BENDA) 
GAMBAR RELIEF 
GAMBAR STUPA 
GAMBAR ARCA BUDHA 
 
 
ANIMASI GAMBAR YANG 
MEMBEDAKAN ANTARA RELIEF,  
STUPA, DAN ARCA BUDHA SALING 
BERGANTIAN SECARA URUT 
 
MUSIK ILLUSTRASI : 
iringan musik gamelan VERSI 4 
 
Narative: Setelah kita jalan-jalan ke 
candi Borobudur. Kita akan tau apa saja 
yang ada di candi Borobudur. Ya… 
yang pertama ada gambar relief, ke dua 
ada gambar stupa, dan yang ketiga ada 
gambar arca budha. Ayo kawan kalau 
ingin tau tentang relief tekan gambar 
relief. Jika ingin tau tentang stupa kita 
tekan gambar stupa. ingin tau seperti 
apa arca budha ayo kawan tekan 
gambar arca budha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relief merupakan lukisan yang berada 
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di dinding candi Borobudur.  
 
 
 
 
Stupa bentuknya ada Stupa induk tanpa 
lubang terawang dan  
ada Stupa pada teras melingkar 
berlubang terawang yakni Lubangnya 
sepeti belah ketupat.  
 
 
Yang ketiga Arca budha, merupakan 
patung yang dipahat menyerupai budha, 
sehingga disebut juga patung budha. 
CUT TO: 
KUIS 1 DAN GAME 
 
 
 
 
 
 
KERJAKAN SOAL INI  DENGAN MENEKAN 
JAWABAN YANG PALING BENAR!! 
 
KUIS : 
 
1. Apa nama lingkungan buatan 
disamping ini? 
a. Candi  
b. Laut 
2. Candi Borobudur dibangun pada 
masa dinasti apa? 
a. Dinasti sanjaya 
b. Dinasti saylendra 
3. Dimana letak candi Borobudur? 
a. Magelang 
b. Semarang  
4. Candi Borobudur termasuk candi 
bagi pemeluk agama apa? 
a. Hindu 
b. Budha  
5. Gambar disamping adalah gambar 
apa?? 
a. Arca  
b. Relief  
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PERMAINAN  
 
 
 
 
GAME: 
Bangunan candi Borobudur terdiri dari 
batu, arca, stupa, dan relief. Perhatikan 
dan ingat-ingatlah letak gambar 
disamping ini. Pilihlah letak gambar 
sesuai dengan pertanyaan. Untuk 
memulai permaianan tekan next. 
 
Jika Jawaban Benar : Betul, tepat sekali 
Jika Jawaban Salah : oo kamu salah. 
 
CUT TO : 
MENU (FUNGSI CANDI BOROBUDUR) 
 
 
 
 
 
 
TULISAN DULU 
MUSIK ILLUSTRASI : 
iringan gamelan VERSI 5 
 
 
NARATIVE : 
Fungsi candi Borobudur hampir sama 
dengan fungsi candi pada umumnya, 
yaitu. 
Fungsi Candi Borobudur dibedakan 
menjadi dua yaitu Fungsi Borobudur 
pada masa dahulu kala dan fungsi 
Borobudur pada masa kini. 
Ayo kawan tekan tulisan DULU!!! 
Setelah selesai tekan tulisan KINI!!! 
Ya..Ada beberapa fungsi Borobudur 
pada masa dahulu kala yaitu: 
• Sebagai tempat untuk meditasi/ berdoa
• Sebagai tempat penyebaran Agama 
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TULISAN KINI 
 
Budha 
• Sebagai tempat untuk 
menyelenggarakan upacara waisak 
 
 
Nah, Sementara itu, fungsi Candi 
Borobudur pada masa kini adalah 
sebagai berikut: 
• Sebagai tempat untuk berwisata yang 
bertaraf internasional 
• Sebagai tempat untuk mempelajari 
mengenai benda- benda purbakala 
• Sebagai tempat untuk memasarkan 
hasil- hasil industri rakyat kecil.Pada 
tempat wisata ini, banyak rakyat- rakyat 
yang memasarkan kerajinan tangannya 
untuk dijual mendapatkan penghasilan. 
• Sebagai tempat untuk mempelajari 
bahasa asing. 
• Sebagai lapangan pekerjaan yang 
menampung pekerja untuk mengurangi 
pengangguran.  
 
Wah  banyak sekali ya kawan Fungsi 
Candi Borobudur pada masa kini. 
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CUT TO : 
MENU (BAHANPEMBUAT CANDI 
BOROBUDUR) 
 
 
 
 
 
VISUAL : 
MUSIK ILLUSTRASI : 
Musik gamelan VERSI 6 
 
NARATIVE : 
Bahan dasar penyusun Candi 
Borobudur adalah batuan yang 
mencapai ribuan meter kubik 
jumlahnya. Sebuah batu beratnya 
ratusan kilogram. Hebatnya, untuk 
merekatkan batu tidak digunakan 
semen. Antarbatu hanya saling 
dikaitkan, yakni batu atas-bawah, kiri-
kanan, dan belakang-depan. Jadi kawan, 
ayo 
Katakan”BATU”....................................
.. 
selajutnya tekan gambar BATU!!! 
 
ya bagus,, batu adalah  bahan utama 
untuk membuat candi Borobudur. 
KUIS 2:  
    
 
KERJAKAN SOAL INI  DENGAN MENEKAN 
JAWABAN YANG PALING BENAR!! 
 
KUIS : 
 
1. Yang termasuk istilah lingkungan 
buatan adalah... 
a. Gunung 
b. Candi  
 
2. Candi Borobudur terletak di... 
a. Magelang, Jawa tengah 
b. Sleman,Yogyakarta 
 
3. Apa nama benda dibawah ini... 
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a. Relief 
b. Stupa 
  
4. Apa nama benda dibawah ini... 
 
 
a. Stupa 
b. Arca Budha 
 
5. Apa nama benda di bawah ini... 
 
 
a. Relief 
b. Arca Budha 
 
6. Apa nama candi dibawah ini... 
 
 
a. Candi Prambanan 
b. Candi Borobudur 
 
7. Yang merupakan fungsi candi 
Borobudur adalah... 
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a. Sebagai tempat wisata 
b. Sebagai tempat wisma 
 
8. Yang merupakan fungsi candi 
Borobudur adalah.... 
a. Sebagai tempat upacara Nyepi 
b. Sebagai tempat upacara Waisak 
 
9. Bahan pembuat candi adalah... 
a. Kayu 
b. Batu 
 
10. Candi Borobudur sebaiknya harus... 
a. Dijaga dan dilestarikan 
b. Dirusak dan ditinggalkan 
 
Jika Jawaban Benar : Betul, tepat sekali 
Jika Jawaban Salah : oo kamu salah.
CLOSING 
PROGRAM TAMPILAN FLASHBLACK 
MENU GAMBAR 
 
TEAM PRODUKSI : 
Penulis naskah + konsep pembutatan   
DESI SETYANINGSIH 
 
Pengkaji media 
Dr. Mumpuniarti, M.Pd 
Pujaningsih, M.Pd 
 
Editor/ Teknisi 
JEC Software Education 
Jl. Parangtritis Km 6,5 Bantul, Yogyakarta. 
 
Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang 
telah membantu produksi media cd interaktif ini 
Tahun pembuatan 2012 
PENUTUP 
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